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Resumen 
La presente tesis se enmarcó dentro de la línea de investigación Calidad de las 
prestaciones asistenciales, enfocándose en el Análisis de factores que determinan 
el tiempo de reembolso por atenciones a pacientes con SOAT en el Hospital 
Arzobispo Loayza, 2015. El objetivo principal de la tesis es analizar los factores 
que determinan el tiempo de reembolso por atenciones a pacientes con SOAT en 
el Hospital Loayza. El método utilizado fue estudio de caso, El tipo de 
investigación fue descriptivo, retrospectivo, transversal el estudio consistió en la 
toma datos de acuerdo a un instrumento validado por expertos. Se empleó un 
diseño no experimental. 
 La población estuvo conformada por 138 expedientes. Se tomó el total de 
la población. La técnica utilizada para la recolección de la información fue la 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Se aplicó un cuestionario, para la 
recolección de datos de la variable factores que determinan el tiempo de 
reembolso por atenciones a pacientes SOAT, basado en la escala de Likert y 
validado por el juicio de expertos, con 50 ítems, y con 4 alternativas de respuesta  
Los resultados de la investigación, se obtuvieron mediante el análisis 
descriptivo de las variables y la prueba de confiabilidad de nuestra encuesta a 
través del alfa de Crombach, contestando de esta manera a los problemas, 
verificando el cumplimiento de los objetivos.  Se llegó a la conclusión que los 
factores documentales tanto historias clínicas y denuncias policiales son los que 
prolongan más el tiempo de reembolso de los expedientes por atenciones a 
pacientes SOAT. 






This thesis was framed within the line of research Quality of care benefits, 
focusing on the analysis of factors that determine the time of reimbursement for 
patients with SOAT at the Arzobispo Loayza Hospital, 2015. The main objective of 
the thesis is analyze the factors that determine the time of reimbursement for 
patient care with SOAT at Loayza Hospital. The method used was a case study. 
The type of research was non-experimental, the study consisted of taking data 
according to an instrument validated by experts. A transversal design was used, 
hypotheses were formulated and tests were carried out to determine the 
relationship between variables. 
The population consisted of 138 records. The total population was taken. 
The technique used for the collection of the information was the survey and the 
instrument was a questionnaire. A questionnaire was applied to collect data on the 
variable factors that determine the time of reimbursement for patient care for 
SOAT patients, based on the Likert scale and validated by expert judgment, with 
50 items, and with 4 response alternatives. 
The results of the research were obtained by means of the descriptive 
analysis of the variables and reliability test of our survey through the crombach 
alpha, answering the problems in this way, verifying the fulfillment of the 
objectives. It was concluded that the documentary factors, both clinical histories 
and police reports, are those that prolong the time of reimbursement of the records 
for the care of SOAT patients. 
Keywords: Reimbursement factors, SOAT. 
 
 
 




